
























The trial of improvement in General Subject「Basic of Computer」
    － Reserch on "Competence for Practical use of Information" －
豊田　充崇　　　　　　　　　野中　陽一　














































































































































































・約 25 人ごとの「グループ ML」へ自分の電子メールアドレスを登録する。（コンピュータ入門 A には、
A1 ～ A5 までのグループ。各グループに一人ずつ担当 TA が所属しチューター役となる。）















































































・HTML などの構造理解のために、敢えてテキストエディタで HTML を直接入力してマイホームページの
作成をおこなう。
・ホームディレクトリ上へ HTML で作成したマイホームページを公開する。




・HP 作成ツールを使っての HP 作成。前回 HTML で作成した HP の追加・修正もおこなう。




・マイホームページへ FLASH アニメを挿入する。 課題９
12週目
相互評価と自己評価（１）
・課題３から７までで評価の高かった作品（＝ベストレポートトップ 10）を web 上で公開。それらを
閲覧し、自らの提出した課題と比較して自己評価をおこなう。
・グループ内（A1 ～ 5,B1 ～ 5）で学生の作成した HP を閲覧し、グループ ML 上でベスト HP を投票する。
（各グループから学生 HP のトップ 1,2 をピックアップ。全 10 グループあるために 10 人＋担当ＴＡ推








































































22.8 46.3 23.8 18.1 5.7 25.9 17.1 8.8 34.1 11.3 22.8
２．「インターネット」について、どう
いうものかを説明できる。
26.4 76.6 30.5 20.7 9.8 35.8 19.3 16.5 38.6 16.5 22.1
３．サーバ、クライアントの意味を両
方説明できる。
9.8 27.5 12.4 6.0 6.3 14.8 5.7 9.1 18.2 3.0 15.2
４．「.htm .doc .jpg」などの「拡張子」
について説明することができる。
6.7 36.2 7.6 1.7 5.9 6.2 3.6 2.6 11.4 0.0 11.4
５．自分のコンピュータを持っている。 41.7 50.5 45.7 34.5 11.2 43.2 37.9 5.4
６．電子メールの送受信を日常的にお
こなっている（携帯メールは除く）。　
21.3 47.2 17.1 19.8 -2.7 24.7 15.0 9.7 39.8 4.5 35.3
７．インターネットを使って、必要な
情報を手に入れることができる。
54.3 96.3 53.3 51.7 1.6 65.4 45.0 20.4 76.1 36.8 39.3
８．ワープロソフトで文字だけの文書
を作成することができる。
58.7 98.2 63.8 52.6 11.2 58.0 57.1 0.9 78.4 43.6 34.8
９．ワープロソフトで画像を入れてレイア
ウトした文書を作成することができる。　
16.9 90.0 16.2 14.7 1.5 23.5 10.7 12.7 29.5 6.0 23.5
10.デジカメで取り込んだ写真画像を切り取ったり明暗を
変えたり、文字を書いたりして加工することができる。
13.0 78.9 13.3 7.8 5.6 17.3 6.4 10.9 20.5 3.8 16.7
11. 表計算ソフトで合計、平均の算出、
データの並び替えができる。
12.6 92.2 13.3 7.8 5.6 17.3 6.4 10.9 20.5 3.8 16.7
12. 表計算ソフトで簡単なグラフを作成
することができる。
15.0 98.2 16.2 11.2 5.0 21.0 9.3 11.7 22.7 7.5 15.2
13.表計算ソフトで作成したグラフをワープ
ロソフトへ貼付けることができる。
11.8 93.1 10.5 9.5 1.0 13.6 7.9 5.7 18.2 4.5 13.7
14. プレゼンテーションソフトで簡単な
プレゼンを作ることができる。　
8.3 97.2 6.7 5.2 1.5 7.4 5.0 2.4 11.4 2.3 9.1
15. 簡単なホームページの作成ができる
（１ページのみでも OK）。
14.2 94.5 12.4 12.1 0.3 17.3 9.3 8.0 25.0 3.8 21.2
16. ページのリンク、他サイトへのリン
クを作成することができる。
13.8 92.7 11.4 12.1 -0.6 18.5 7.9 10.7 23.9 3.8 20.1
17.FTP を使って、サーバにデータを転
送することができる。
9.4 27.1 7.6 6.9 0.7 12.3 4.3 8.1 12.5 3.8 8.7
18.FLASH などを使って、「動くホームペ
ージ」を作成したことがある。
5.5 94.5 4.8 2.6 2.2 4.9 2.9 2.1 6.8 1.5 5.3
19. コンピュータで簡単な映像編集をし
たことがある。
9.8 34.4 10.5 4.3 6.2 11.1 5.0 6.1 11.4 4.5 6.9
20.データベースソフトを使ってなんらかの
データベースを作ったことがある。





































































































































































































































































情報活用の実践力 226.94 241.24 t(207)=8.44, p<.01
(30.72) (31.63)
①収集力 45.34 48.48 t(207)=6.54, p<.01
(7.43) (7.41)
②判断力 30.21 32.63 t(207)=5.55, p<.01
(7.43) (6.52)
③表現力 35.12 37.50 t(207)=5.09, p<.01
(7.54) (7.55)
④処理力 31.54 33.82 t(207)=5.29, p<.01
(7.44) (7.56)
⑤創造力 42.19 44.57 t(207)=4.68, p<.01
(8.20) (7.84)
















































































性と妥当性の検討 - 日本心理学会第 63 回大会（中
京大学）発表論文集 , 1019.
参考 URL
平成１４年度コンピュータ入門ホームページ
　http://center.edu.wakayama-u.ac.jp/lesson/
平成１５年度コンピュータ入門ホームページ
　http://center.edu.wakayama-u.ac.jp/pclesson15/
